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Melancholia
A new settting for orchestra and two soloists 
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
? ∑ ∑ ∑ ∑
mp mf
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
mp mf
∑ ∑ ∑

















∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p mp p




∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
mp mf




Play with bow - place some metal foil between the strings at the bridge




∏ ≤ (sim.) ≤ ≥ ≤
mf
∑ ∑ ∑ ∑
nails on the body
mp mf
&
pp p mf p mp
& ∑ ∑




mp mf p fp
? ∑ ∑
mf mp mf p fp





™ œR ‰™ Œ Œ
Ó œb ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙b ™
˙b ™
˙ ™ ˙ œb ˙ ™ ˙ Œ
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Ó™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
Œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ˙b ™
Œ Œ œb ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙b ˙ ™
Œ œ ™ ‰ œ ™ ‰ Œ œ ™ ‰ Œ
œœ ™™ ‰ Œ
œœ ™™ ‰ Œ
















™™ Œ Œ ¿> ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ ¿ ≈ ¿> ¿ Œ ® ¿ ¿ ≈ ¿> Œ ≈ ¿ ≈ ¿ ¿> ¿ ¿ ≈ ¿>
Œ
O˙ O˙ ™™ O˙ ™™ Œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ -˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Œ Œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ -˙ ™
O˙ ™™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ æææ˙- ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ æææ˙- ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑
p
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
mp
? ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑
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∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f


































˙ œb œ ˙ œ œ œ ™
‰ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ Œ ‰ œn
j
œ ™ œb ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Œ ™ œ ™
˙<n> ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ Œ ™ œ ™
˙b ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙b ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ Œ ™ œb ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ ™ ‰ Œ
Œ ™ œœ>## ™™
Œ ™ œœ>## ™™
œ œb œ ™ ˙ ˙ ™ œ ™ œ>#J Œ
Œ Œ ‰ ¿>¿¿ œ>b
r œ>



























˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œb œ ˙ œ œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œn
æææ˙ ™ æææ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
æææ˙™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp mf
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp mf







? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







& ∑ ∑ ∑
p mp
∑






? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ î(tempo ad lib.)
L.H.
sfz + + + sfz+ +
nails on body














˙b œ ˙ œb œ
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙b ™ ˙n ™ œ œ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ Ó Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
Œ ˙b ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
Œ ˙# ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ
® œ œ ≈ œ
> Œ ‰ œœ
>
Œ œœ ®œœ
> Œ œœœ≈œ≈ ™ œ≈œ> ‰ œ œ> Œ ®œ>œœœœ≈œ®œœ
œœbb ™™ ‰ Œ














> ¿>¿ ¿ ¿¿ ¿ ¿ ¿ ¿
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b œ ˙ œb œ
˙ ™ ˙b ™ >˙n ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p mf
∑ ∑









/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑
















≥ ≤ ∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
mf
∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏







p mp mf mp
B








˙ œ ™J ≈ ˙b ™ œ ™J ≈ Œ Œ
˙ œJ ‰ ˙ œ ™J ≈ ˙ ™ œb ™J ≈ Œ Œ
Œ ‰™ œr œ œ ™ œb j œ ‰™ œr œj œb œ
Œ ™ œ# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Œ Œ Œ
Œ ™ œb ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó Œ
˙<n> ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ Ó Œ
˙# ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ Ó Œ
Œ ™ œ<n> ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ Ó Œ
Œ ˙# ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
Œ Œ ˙
œœ ™™ ‰ Œ
œœ ™™ ‰ Œ
















































˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™œ œb
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p mf mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
&
p mf mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
con sord
mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
con sord
mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
?
p mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
mf




















? (unis.) ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
˙ œ ˙ ™ ˙b ™ œ ™J ≈ Œ Œ
‰ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œr ‰™
‰ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ ˙b ™ ˙ ™ ˙ œr ‰™
Œ ‰ œ ™ ˙ ™ ˙ œR ‰™
Œ ‰ œ ™ ˙ ™ ˙ œr ‰™
Ó œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó Œ
‰™ œ>r œ Œ ‰ œ> Œ Œ Ó œ>
Œ œœ ™™ ‰ Ó œœ
>
Œ œœ ™™ ‰ Œ Œ Œ Ó œœ
>































˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ œ ˙ œ œ<n> ˙ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™˙ œb ˙ ™œ ˙b œ˙ ™ ˙<n> ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œO O˙ ™™ O˙ œ ˙ ™ œ ˙
˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙# ™ ˙n ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ
˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
p





∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑




























Œ Œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
j ‰ ˙b œ œ œb œ ˙ œb œ.b Œ Ó Ó fiœ œb œ œ ˙ œ œb œb
Ó ‰ œ
œœ ™™ ‰ Œ œœ ™™ ‰ Œ
‰ œœbb ™™ Œ




















˙ œ ˙ ™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ O˙bb ™™ O˙ ™™ Oœ ™™J ≈ Œ Œ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙b ™™ O˙ Œ
Œ Œ œb œ œb œ œ
œ œJ ‰
˙b œ œ œb œ ˙ œb œ.b Œ Ó Ó Æ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
















B ∑ ∑ ∑
?
3 53
œ-b ˙b œ ˙ fiœb jŒ ˙ œ œj Œ Œ ‰ œb œ œ œ œb ™ œ œ œ œ ™ œb j ˙ ™ œ ™ ‰ Œ Ó Œ œ œJ œ œb j
‰ œj ˙ ˙ ™ œ
+ Œ Œ
‰ œj ˙ ˙ ™ œb Œ Œ
œ ™ ‰ Œ
































O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ OœJ Oœ Oœ Oœbb O˙ ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™
O˙b ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
-˙b œ œ ˙ fiœb j
Œ
˙ œ œJ Œ Œ ‰ œbJ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
p mp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? ∑ ∑ ∑ ∑ (trem.)
p mp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑









? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
























Œ ‰ œ œ œ œ œ œ.b Œ
œ-b œ. Œ Œ œ œ ™ œ œ ˙b ™ œ œ-b œb œ. Œ ≈ œbR œ ™ œ œ ™J ≈ Œ Œ
Œ œ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ œ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Œ œ ™ ‰
œœbb ™™ ‰ Œ
‰™ œœbR
≈ œœR












































˙˙bb ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ Oœ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™
‰ Œ
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
O˙ ™™ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ ™™ ‰ Œ
Œ ‰
œ œ# œ œ œ.b
Œ
œ-b œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Ÿ< >~~~~~~ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?Ÿ< >~~~~~~ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz































3 3 3 ?
Œ œ- œb œ œ œ œ- ˙ ˙ œb œ œJ ‰ ‰ œ
->b ™ œ œ- œb œ.b Œ Œ œb ™ œj œ ™ œJ Œ Œ œ ™ œJ œ-J œ ™ œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
Ó œb ˙ ™ œ ™ œj œ ˙ Œ
Ó
œ ˙ ™ œ ™ œb j œ ˙ Œ
œœ ™™ ‰ Œ
œœ








































































O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ Oœbb J Oœ Oœ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙b ™ ˙ ™
OœJ ‰ Œ Œ
O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
Œ œ- œb œ œ œ
˙ ˙ œb œ œJ ‰ ‰ œ
->b ™ œ œ- œb œ.b Œ Œ ˙ œ ™ œ.J Œ Œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 3 5 ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p mf




∑ ∑ ∑ ∑
&
p mp
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


















œ ™ œ œ œ.bJ ‰ Œ ™ œ œ œ œ ˙b œ œ ™ œ>j Œ Œ ‰ œ œb œ œj œb Œ œ-> œ œ. Œ Ó Œ
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
Œ
˙ ˙ ™ ˙ ™
Œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ

















œ>b œ ≈ œ ≈ œb ≈ œ Œ ® œ œ ≈ œ> Œ ≈ œb ≈ œ œ œ œ ≈ œ>
O˙ ™™ O˙ ™™ Oœbb Oœ Oœ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙## ™™ O˙ ™™ O˙nn ™™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p mf
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p mf
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑













B ∑ ∑ pizz
mp
∑
B ? ∑ ∑
mf mp









Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™





















> ¿ ¿ ¿ ¿r ¿r ¿> ¿> ¿
O˙ ™™ Oœ ™™J ≈ Œ Œ Oœ O˙ Oœ O˙ ™™ O˙ ™™ Œ ˙b œJ ‰ Œ Œ Œ Œ
œ œ ˙n
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ œ ˙#
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ ˙ ™ ˙# Œ œ Œ Œ
O˙ ™™ O˙ ™™ Œ ˙ ˙ ™ ˙ œ# ˙ Œ Ó Œ
œ- œ œbJ ˙ œJ ‰ Œ ‰ œbJ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑









∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ì (a tempo) ∑ ∑ ∑ ∑
ad lib.
sfz
∑ ì (a tempo)∑
& ∑
p mp p mp p mf
&
mp p mp p mp p














œ Œ Œ Œ æææ˙ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙ Œ
œ œ ™œ œj œ Œ ≈ œ ≈ œ Œ ® œ œ> ≈ œ Œ ≈ œ ≈ œ œ> œ œ ≈ œ Œ Œ œ> œ œ ≈ œ









œ Œ Œ Œ ˙# œ ˙n œ ˙# ˙ Œ ˙# ™ Œ Ó ˙# ™ Œ ˙˙#
Œ Ó ˙# ™ œ- œ# œ ˙ ˙n ™ œ ˙
Œ ˙ ˙ œ# ˙ ™ œ Œ Œ Œ Œ œ
˙# ™ ˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ œ> Y> ™
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mp mf mf mf
& ∑ ∑ ∑ ∑
mf mf
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf mf





∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
mf mf mf
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
p mf p mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp mf p mf p mf p
&
mf mf mp mf p mf p mf
B
mf mf p mf p mf
?





(unis.) ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ ™ œ ˙ ˙ Œ œ ™ œ#J œ œ






œ œ ˙ ‰ œ ™ œ
œ#
œ ™ œ# j œ œ œ# œ ™ œ#J œ ™ ‰ ‰ œ#J œ œ ˙
œ# ™ œn j œj ‰ œ# ˙ ‰ œ# œ# j œ
Œ Œ œ ˙ ™
œ# œ ™ ‰ Ó ‰ œ#
j œ œ ˙
˙ Œ Œ ˙ ˙ Œ ˙# ™ œJ œ ™ œ#
˙# ™ œJ œ ™ œ# Œ Ó Œ ˙ ˙ ™ Ó ‰ œ#J
˙˙# Œ Œ œ ™ œ# j ‰ œ# œ# j Œ Œ ‰ œ œ#
j œ ™ œj œ




œ œ ≈ œ
Ó Œ ˙ ™ œ ˙ ˙ Œ œ ™ œ#J œ œ






œ œ ˙ ‰ œ ™ œ
œ#
œœ Œ Œ Œ Ó ˙˙<n> ™™ œœ Œ œ-# œ œ ˙ ™
œ# œ ™ ‰ œ# ™ œn j œj ‰ œ# ˙ ‰ œ# œ#
j œ
Œ ˙ œ Œ œ# ˙ œ Œ Ó ˙˙# Œ Œ
œ ™ œ#J ‰ œ# œ#J Œ Œ ‰ œ œ#J œ ™ œj œ
˙ Œ Œ ˙<n> ˙ Œ ˙# ™ œJ œ ™ œ# Œ Ó Œ ˙ ˙ ™ Ó ‰ œ#J
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf mp mf
∑ ∑ ∑ ∑




∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p f p mf
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p f p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑























œ œ ™ œ#
J Œ
˙ œ œ ™ œ#
J
˙ ™
œ œ# œ Œ
œ ™ œJ œ œ œ œj œ# ™ œ Œ œ œj œ# j ˙
Œ Œ ‰ œ# j ˙ ™ œ Ó Ó œ ˙ ™
œ œJ œ# ™ œJ œ# ™ œJ ‰
œj ‰ ‰ œ ™ œ ™ œ# j œ œj ‰ ˙# œ ™ ‰ ‰ œ# j ˙ ™ œ Œ Œ Œ ˙
œ œ# œ ‰ œJ œ ™ œJ œ œ œ œJ œ# ™ œ Œ Œ
Œ æææ˙ æææ˙™
œ œ ™ œ#
J Œ
˙ œ œ ™ œ#
J
˙ ™ ˙# œ ˙ ™ ˙# ™
œ œ# œ ‰ œJ œ ™ œJ œ œ œ œJ œ# ™ œ Œ œ œJ
œ# j ˙
Ó œ ˙ œ# ˙ Œ Ó œn
œj ‰ ‰ œ ™ œ ™ œ# j œ œj ‰ œ# ™ œ#J œ ™ ‰ ‰
œ#J ˙ ™ œ Œ Œ Œ ˙
œ œJ œ# ™ œj œ# ™ œj ‰ ˙# ™ Ó ‰ œ# j ˙ ™ œ Ó Ó œ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Glissentar
& ∑ ∑




















∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ pizz
pp
˙# ™ ˙ Œ
œ ˙ œ ˙ œ
Œ Œ Œ Œ
œ ˙ ™ œ Œ Œ





Œ ˙ ™ ˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ
˙ œ ˙ œ ˙ ™ Œ ˙n œ Œ Œ Œ ˙ œ Œ Œ
˙ ™ ˙
Œ
œ ˙ œ ˙ œ Œ Œ ˙
™ ˙ Œ
˙# ™ ˙ Œ Œ Œ œ ˙ ™ œ Œ Œ O ™ O ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
fifififi fifififi
p
∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





























∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
‰ æææœj æææ˙ æææ˙ Œ
Œ 7˙ 7˙™
æææœ ™ ‰ Œ Œ æææ˙ æææ˙™ æææœ ™ ‰ Œ Œ œ# rœ œ œ# œj æææœ æææœ ™j ≈ œ# rœ œ œœ œ# rœj æææœ ™j ≈ œ œnœb œ œ œ œœ œb œ œ# œ ™j œr œ# œb œ œ œ œ œ ™j œr
O˙ ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ œ ™ ‰ Œ O˙ ™™ O˙ Œ
O˙ ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ œ ™ ‰ Œ
˙ ™ ˙
Œ
˙ ™ ˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

































? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ#R œ œ œ# œ
j œ œ#R œ œ œ# œ œ#R œ
j œ œb œœ œ œ œ œ ≈ œ
>
# rœj œ œb œœ œ œ
œ# œb œ œœœœ œ ™ œ œœœœœœ. ≈ ‰ œ# rœ>j œ œj ‰ œ# rœ œ œœj œ œœ œ- œrœ œ- œ œ œœ œ# œ ™ ‰ ‰ ≈ ™ œ
>Kr œb ™œœ. ≈ Œ Œ œ# rœ œ œ# œj æææœ æææœ ™j ≈ œ# rœ œ œœ œ# rœj
O˙ ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ
O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ
Œ Œ
O˙# ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ Œ Œ
˙ ™ ˙ Œ O˙# ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ Œ Œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑












/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑













3 5 7 7 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf mp
5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf mp
5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
‰ ≈ ™œ>Kr œb ™œœ. ≈ Œ
≈ 7œ ™j 7œ Œ Œ 7˙ 7œ Œ Œ Œ 7˙ 7˙ Œ Œ 7˙ 7œ Œ Œ
œ œœ œ œb œ ™J œr œb œœœœœ œ ™j œR œb œœœœœœ œ ™J œr œb œœœœœ≈ ‰ œ#R œ> ™ œ ™j ≈ Œ œn rœ œ œœJ œ œœ œ- œRœ œ- œ œb œœ œ œ œ œ. ≈œ- ™J œ ™J ≈ ‰ ≈ ™œ
>Kr œb ™œœ. ≈ Œ œb rœ œ œb œ œ œb œœ œ œ œ≈
æææœ ™j ≈ œ œœ œ œ œ œœ œb œ œ œ ™j œr œ œœœœœ œ ™j œr œœœœœœœ œ ™ œœœœœœœ≈ ‰ œ# rœj œ œj ‰ œn rœ œ œ œj œ œœ œ- œRœ œ- œ œ œœ œ œ Œ ‰ ≈ ™œ
>Kr œb ™œœ. ≈ Œ Œ œb rœ œ œb œ œ œ
‰ ≈ ™œ>Kr œb ™œœ. ≈ Œ
Œ ‰ œJ œ ™œ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑




mp mf mp mf
3 33
? ∑ ∑ ∑ ∑
mf
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑













& ∑ ∑ ∑ ∑
mf
3 3





? ∑ ∑ ∑ ∑ arco
mf
3
œ œ# œ œn ˙ ™ œj ‰ œb œ œbJ ˙ œJ œ
> ˙ œj œ
‰ œJ ˙ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ
> ˙ œJ œ#
Œ ˙b œJ œ
> ˙
Œ œb rœ œ œb œœ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œ œµ ™ œ œb œµR ‰™ œ<µ> œb œ œ œb œ œ œ œR ‰™ œµ œb œ œ œ œb œ œ ™ œ Œ œb œ œ œn œ œ œb rœ œ œb œœ œ œ œ œ<n> œ œb ≈ œ œn œ œb
œ œb œ œ œ ≈ Œ œb rœ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œ œµ ™ œ œb œµ r ‰™œ<µ> œ œ œ œb œ œ œ œr ‰™œµ œb œ œ œ œb œ œ ™ œ Œ œb œ œ œµ œ<µ> ™ ‰ Œ Ó Œ
Œ ˙ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ ˙ œJ œ# œ#R œ œ œ# œJ œ œ#R œ œ œ#R œJ ˙
Œ ˙ ˙ ™ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ ˙ œJ œ# œ#R œ œ œ# œJ œ œ#R œ
Œ œ#R œJ ˙ œ œ œbJ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ ˙ œJ œ#
œ ™ œ# ™ ˙ œn ˙ ™ œ œb œ œbJ ˙ œJ œ ˙ œj œb
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? 3 ∑ ∑
? 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? 3 3 ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑










































3 molto sul.p 3
&
3 3 3
? 3 ∑ ∑
ad lib. - erratic and fast bowing behind the bridge
? 3 3 ∑
mp
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑









ff mf f f mf
?
ff mf f f mf
&
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
?
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
?
sfz




/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






































œ ™ œ ™ œ
>




b ™ œ œ
>
b j Œ ™ œb j ‰ ‰ œ ‰ œ
>
œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ
> ‰
œb œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ ™ œ>b j ‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ œ>j Œ ™ œ# j ‰ ‰ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ>b ‰
œ# œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ# j œ ™ œ ™ œ>j ‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ œ>b j Œ ™ œb j ‰ ‰ œ ‰ œ>n œ œ œ œ œ œ œ œ> ‰
œ œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ>bJ œb ™ œ ™ œ>bJ ‰ ‰ Œ ™ œb ™ œ œ>J Œ ™ œbJ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ> ‰
¿
> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿
> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿
> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿
> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
œ ‰ Œ ™ Œ ™ æææœ ™ æææœ ™ æææœ ™ æææœ ™
œ> ™ Œ ™
œœ
> ™™ Œ ™
œœ
>## ™™ Œ ™
œ
>
n j ‰ ‰ Œ
™ ‰ ‰ œ
>
b Œ
™ Œ ™ œ
>




b j ‰ ‰ ‰ ‰ œ
>
b Œ ™ œb j ‰ ‰ œ ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ ‰ œ> ‰
œ
>j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ
> Œ ™ Œ ™
œ
>j ‰ ‰ Œ ™ œ











# j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ># Œ ™ Œ ™ œ>j ‰ ‰ Œ ™ œ>j ‰ ‰ ‰ ‰ œ>b Œ ™ œb j ‰ ‰ œ ‰ œ>n Œ ™ Œ ™ ‰ œ> ‰
œ
>
œ œ œj œ œ œ
>b œ œ ™ ‰ œ œ œ œb j œ> œ œ ‰ œb œ œj œn œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ ™ ‰ œ œ œJ œ
œ
>
# œ œ œ œj œ# œ ‰ œj œ œ
> ™ œ œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œb œj œ œ œb œ œ œ>n œ œ œ œ œ>j œ œ œ œ
‰ œb œ œJ œ œ ‰ œb œ œ œ œ œ œ œbJ ‰ ‰ ‰ œ œ œ
>J œ œ œ œ ‰ œ># œ œ# œ œ œ œJ œ> œ œ œ œ ‰ ‰ œb œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






f mf f mf mf
?
f mf f mf mf
?
f mf f mf mf
&
sfz

























(air only) ∑ ∑
sfz
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑



















& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
(Elec-git.)
Create a broad sound including distortion and reverb, without to many pitches in it, 


































>j Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ
>
b j œ ™ œ ™ œ œ
>
<n> ‰ Œ ™ œb j ‰ ‰ œb ‰ œ
>
œ œ œ œ œ œ
>
œb œ œ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œb Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œb ‰ œj ‰ ‰
‰ ‰ œ>b j Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ><n> j œ ™ œ ™ œ œ>b ‰ Œ ™ œ<n> j ‰ ‰ œb ‰ œ> œ œ œ œ ‰ œ> œb œ œ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œb ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œb ‰ œj ‰ ‰
‰ ‰ œ>b j Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ><n> j œ ™ œ ™ œ œ> ‰ Œ ™ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ Œ ™ œ>b œ œ œ œ œ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰
‰ ‰ œ
>j Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ>b j œ ™ œ ™ œ œ> ‰ Œ ™ œn j ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ>b œ œ ‰ œ œ œ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œb Œ ™ ‰ œ> ‰ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰
‰ ‰ ¿
>j ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>j ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿
>j ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>j ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿
>j ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>j ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿
>j ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>j ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿>J ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>J ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿>J ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>J ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ œ>j Œ ™ Œ ™ æææœ ™ æææœ ™ æææœ ™ œ>j œ Œ ™
‰ ‰ œ>j œ ‰



























> Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ
>
b Œ ™ Œ ™ ‰ œ
> ‰ Œ ™ œb j ‰ ‰ œ
>
b ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ
>
b j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ
>




b Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ ‰ œ
>
b ‰ Œ
™ œj ‰ ‰ œ
>
b ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ
>
b j ‰ ‰ Œ





‰ ‰ œb ‰ œ
>j ‰ ‰
‰ ‰ œ>b Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ> Œ ™ Œ ™ ‰ œ> ‰ Œ ™ œj ‰ ‰ œ>j ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ>b j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ> Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ>j ‰ ‰
œ œJ œ
> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ> œ œ œ
> œ œ œ œ ‰ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ œ




œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ ‰ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ™ œ>b œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ ‰ ‰ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
œ>b œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ ‰ œ>n œ œ ‰ œ œ œb œ œ œ œ œ> œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ>b œ œ œ œ œ œ œ>b œ œ œ œ ‰ ‰ œj œ> œ œ œ œ>b œ œ œ œ
œ ‰ œ œ>J œ œ ‰ œ œ œ>b œ œJ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ>b œ œJ ‰ ‰ œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑



















& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑











/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ord. LH - (play within the sound created in bar 227)
mf




& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





œb œ œ œ
>
œ œ œ œ ‰ œ
>j ‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ œ>b j Œ ™ œ





>b œ œ œ œ œ œ œb j ‰ ‰ Œ ™ œb ™ œ œ>j Œ ™ œ>b j ‰ ‰ œb ‰ œn œ œ œ>







œ ‰ Œ ™ œb j ‰ ‰ Œ ™ œb ™ œ œ>n j Œ ™ œ>j ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ>
œ ™ œ ‰ ‰ œb œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ> ™ œ œ>b j Œ ™
œ ™ œb ™ œ ‰ œ ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ œ
>j Œ ™
‰ œb œ ™ œ ‰ œb œj œn œ ™ œ ™ œ ™ œ>b ™ œ œ>n j Œ ™
œ ™ œ ‰ œ œ œb j œ ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ>b ™ œ œ>n j Œ ™







™ Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ> œ œ œ œ ‰ œ
> œ œ œ œ ‰ ‰ œ>b œ œ œ œ ‰ œ œ œb œ œ œ œ œ ‰ œb œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ>b œ œ œ œb œ œ œ œ>n œ œ œ œ







œ œ œ ‰ œ œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑ ∑
?
f
∑ ∑ ∑ ∑
?
f
∑ ∑ ∑ ∑
?
f





& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Slide a thin threaded rod irregularily...
(sim.)





& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






œ œ œ œ
> ‰ ‰ ‰
œ
> Œ ™ Œ ™
œ œ ‰ ‰ œ
> ‰ ‰ ‰ œ
><n> Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ> ‰ ‰ ‰ œ>b Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ> ‰ ‰ ‰ œ> Œ ™ Œ ™
‰ ‰
œj œ ™ œ œj œ ™ œ ™ œj ‰ œj œj œ œj œ œ ™ ‰ œ œ œj œ œj œ ™ œj ‰ ‰
Œ ™ ‰
œ œ ™ œ ™ œ ™ œ ‰ œ ™ œ ™ œ ™ œ ‰ Œ
™
œ ™ œ ™ œ ™
‰ ‰ œbJ œ ™ œ ™ œ ‰ œ>n ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œbJ œ ™ œ ™ œJ ‰ œbJ œ ™ œJ œ








™ Œ ™ Œ ™ >
+ + + + + >+
















‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œJ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ™ œ>b œ œ œ> œ œ œb œ œ
œ œ ‰ ‰ œ
>b œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ ‰ œ
>n œ œ ‰ œ œ œ
>b œ œ œ œ œ> œ œ œ œb œ œ œ œ œ œJ ‰ œJ œ
>b œ œ œ œ> œ
œ> œ œ œ œ œ œ ‰ œ
> œ œ œ œ ‰ œ œ œ
>b œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ>b œ œ œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





















& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





? ∑ ∑ ∑ ∑
mf
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
sim.∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco
mf







Œ ™ ‰ ‰ œ> Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰ œ œ œ œ
>







Œ ™ ‰ ‰ œ> ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ> œ œ ‰ œ> œ
Œ ™ ‰ ‰ œ> Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œJ ‰ ‰ œ> œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™
Œ ™ ‰ ‰ œ>b Œ ™ ‰ œ> ‰ ‰ œb ‰ œJ ‰ ‰ œ> œ œ>b œ œ ‰ Œ ™
œ œj œ œ
>j Œ ™ ‰ œb œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ œj œ œ
>j Œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ‰
œj œn œ ™ Œ ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ ‰ ‰ œ

























œ> œ œ œ œ ‰
œ
>
œ œ œ œ œ
œ
>
œ œ œ œ ‰ ‰ œ
>b œ œ œ œ ‰ œ œ œb œ œ œ œ œ
œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰
œb œ ‰ ‰ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™ ‰ œ>b œ œ œ œ œbJ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œbJ ‰ ‰ ‰ œ> œ
œ œ>b œ œ œ œ ‰ ‰ œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
f mf
? ∑ ∑ ∑
f mf
? ∑ ∑ ∑
f mf f













/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑












>j œ ™ œ ™ œ œ
> ‰ Œ ™ œ>b j ‰ ‰ œ>b ‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ œ><n> j œ ™ œ ™ œ œ> ‰ Œ ™ œ><n> j ‰ ‰ œ> ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ
‰ ‰ œ>b j œ ™ œ ™ œ œ>n ‰ Œ ™ œ>j ‰ ‰ œ># j ‰ ‰ Œ ™ œ œ œ
‰ ‰ œ
>j œ ™ œ ™ œ œ># ‰ Œ ™ œ>j ‰ ‰ œ> ‰ œ œ œ œ# œ œ ‰
‰ œb œj œ œ ™ œ ™ œ ™ œ ‰ ‰ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ‰ Œ ™ Œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œj œ# œ ™ œ œj œ ™ œ ‰ ‰ œ œj œ œ ‰ Œ ™ Œ ™
œb ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ‰ œ ™ œ ™ œ œbJ œ ™ œ ™ œJ ‰ œJ
œ œj œ ™ œ ™ œj œb œ ™ œ ‰ ‰ œ œ ™ œ ™ œJ œ œb ™
œ ™ œ ™ œJ œ œ ™ œJ ‰ œJ œ ™ œ ‰ ‰ œb œ ™ œ ™ œ ™ œ ‰ Œ ™ Œ ™



























™ Œ ™ Œ ™
+ + >+ >
‰ œ>b œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œb œ œ œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑
f
5
& ∑ ∑ ∑







cresc. fff fff mf5
6 5 6 6
6























5 5 5 5
œ œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙b ™
œ œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙ ™
œb œ œ ™ œ ™ œb œb œb ˙ ™
œ œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙b ™
Œ ˙b œJ œ œ ™ ‰ ‰ œ>J ˙ œ>J œ œ>b ™ œ œr ≈ ‰ Œ Œ
œ œJ œb œ œ œb œ œR ≈ œ#J œ
œJ œ œ>b ˙ ™ Œ
Œ œj œb œ œ œb œ œr≈ œ# j œ œJ œ œ
>b ˙ ™ Œ
Œ ˙# œj œ œ ™ ‰ ‰ œ>b j ˙ œ>b œœ ™ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ
Œ ˙b œJ œ œ ™ ‰ ‰ œ>J ˙ œ ™ œb ™ œ œR ‰™ Œ Œ
‰ œ>bJ ˙ œ
>b œœ ™ ˙ œ Œ ‰ œ>bJ œ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ
‰ œ>j ˙ œ ™ œ>b ™ œ Œ ‰ œ>J œ ˙b ™ œR ‰™ Œ Œ
œ œJ œb œ œ œb œ œR ≈ œ#J œ
œJ œ œ>b ˙ ™ Œ
‰ æææœj æææ˙ æææ˙ Œ œ>j ‰ Œ Ó
‰ œ>j Œ Œ Œ Œ ‰ œ>j
œ> ™ ‰ Œ œ> ™ ‰ Œ
Œ Œ Œ œœ>b ™™ ‰ Ó œœ> ™™ ‰ Œ
œœ
>bb ™™ ‰ Œ œœ
>bb ™™ ‰ Ó
œœ
> ™™ ‰ Œ













1> 1 1>1 1>1 1>1 1>1 1>1
‰™
1>1 1 1>1 1 1>1 1 1>1 1 1>1 1 >˙b œ ™ œ>bJ œb
œ># > > > > 1>1 1 1>1 1>1 1 1> œn œ># > > >>1>1 1 1>1 1>1 1 1> 1 1>1 1>1 1>1
‰™
1>1 1 1>1 1 1>1 1> 1> 1 1>1 1>1 1>1 1>1 1>1
‰™
1>1 1 1>>>>>œ> ˙b ™ ˙ ™
1>1 1>1 1>1
Œ Œ >˙ ™ œ ˙ w ˙b ™ ˙ ™
œ> > > >1> 1> 1 1> 1 1 1>1 1>1 1 œ> > > >1>1> 1 1>1 1 æææ1
> æææ1>R æææ1 æææ1
> æææ1>R æææ1 ™J ≈ w> ˙b ™ ˙ ™
œ
œ




1> 1 1 1>1 1>1 1>1 1 1> 1 1 1> 1 1>1 1>1 1
Œ w
> ˙ ™ ˙ œb
Œ æææœ># ™ œ># œ
>>> œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
(non dim.)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
(non dim.)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






∑ ∑ ∑ ∑













∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f










∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&




f mp cresc. mf
B
f mp cresc. mf
?
f mp cresc. mf
?
f mp cresc. mf
œ œb œ ™ ˙ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ
œ œb œ ™ ˙ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ
Ó™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Œ ™ œ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙<n> ™ ˙ ™ Œ ™ œ ™
˙b ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
Œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ Œ ™ œb ™
Œ Œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ‰ æææœ ™ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙ Œ
œ> ™ ‰ Œ
Œ ™ œœ>## ™™
Œ ™ œœ>## ™™





































œ œ œJ œ ˙ ™
œ œJ æææœ> ™ æææ
œ
æææœ> æææ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œb œ ˙ œ œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œn
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑









& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(mf)
∑ ∑ ∑ ∑















œb œ œ ™ ˙ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
œb œ œ ™ ˙ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó Œ Œ ™ œ# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ™ œb ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ œb ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ
Ó Œ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
œœ ™™ ‰ Œ
œœbb ™™ ‰ Œ
























™ æææY ™ æææY ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b œ ˙ œb œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙b ™ ˙n ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑






























Œ Œ Œ ‰ œ ™ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Ó Œ ‰ œ ™ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ Œ
Ó Œ Ó Œ
Ó Œ Ó Œ
Ó Œ ‰ œb ™ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Ó Œ
Œ Œ œ> Ó œ
Ó œœ
Œ Œ œœ Ó œœ
Ó ‰ œ œn
œ ™ œb œ œb œ œ. Œ Œ œ œb œ ™ œ ™ œ œb ™ œ œ œ œ œ ™ œ œbJ œ œ ™ œ œ# œJ ‰ Œ Œ Œ œ> œb œ# ™ œ ˙ œJ œ ˙ ™ ˙ Œ
œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ œJ
œ ˙ œ œJ
œ ™ œ
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙# ™ ˙n ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
f
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf















∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




˙ ˙ ™ œ
J ‰ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œbJ ˙ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œj ˙ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œbJ ˙ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ
˙b ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ ˙ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ
˙ œ# ˙ ™ œ œb j œ ™ ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰
˙ œ ˙ ™ œ œj œ ™ ‰
Œ Œ ‰™ œœ
>r
œœ Œ Œ Ó Œ
Œ Œ ‰™ œœ
>r
œœ Œ Œ
Œ ≈ œb œ# œ









œ ˙ ™ >˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙n ˙ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœJ œ> ˙˙>b ™™ ˙˙ œ ˙ œ# ˙ ™ œ ˙
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ ™ œ> ˙> ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
































œ œ ≈ ‰ œ œ œ<#> œb œ œ- œ œb œR ‰ œ#R œ œ œ œ- œb œ œ œJ œ
>b
œ# ‰ Œ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ
œ œb ™ œ œ.# Œ Œ œ># œ œ œJ œ œb œ. ‰ ‰™ œb œ
Œ ‰ œ ™ œb œ œ œ# œ œb œ œ œ# fiœ œœ œb œ œ œ ™j ≈ Œ ‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ Ó ‰ œ œ# œ œb œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ ‰™
œ ™ œ ™ œb œ œ œ# œ œ-b œ œ œ# fiœ œœ œb œ œ œ ™j ≈ Œ ‰ œb œ œ œ œ- œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ ˙ œ œ œ# œ œ-b œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ ‰™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œb œœ œ œ- œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ ˙ œ œ œ# œ œ-b œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ ‰™
˙# ™ ˙˙b ™™ œœ ™™ œb œœ œ œ- œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ ˙ œ œ œ# œ œ-b œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ ‰™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑
mf
∑
& ∑ ∑ ∑
mf
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




































Œ Œ ‰ œbJ ˙ œR ‰™
œ œ# œb ‰ ‰ œ
œb jœ> œ ™ ˙ œ œ œb Œ ≈ œ ™J œR œ# œb ‰™ œ œ œ ™ œ œb œ œ œ œ# œ œb œ œ œ. œ œ œ ™ ‰ œ><n> œb œ# ‰
Ó ‰ œb œ œ œ œ œb œ# œ œb œ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ#œ# œ œ œ œ ™ ‰ Œ Œ ™ œ œœJ œ œ œ œ œb œb œ œ œn œ œ œ œ œ# Œ
˙ œr ≈ œb œ œ
>
œ œ œb œ# œ œb œ Œ ≈ œ œ œ œ œ
- œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ#œ# œ œ œ ˙ œ ™j œ>R œ ™ œ œœJ œ> œ œ œ œb œb œ œ œn œ œ œ œ œ# Œ
˙ œr ≈ œb œœ
>
œ œ œb œ# œ œb œ Œ ≈ œ œ œ œ œ
- œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ#œ# œ œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ
>
œb ™ œ œœj œ
>
œ œn œ œb œb œ œ œn œ œ œ œ œ
Œ
˙b œR ≈ œ œœ
> œ œ œb œ# œ œb œ Œ ≈ œ œ œ œ œ
- œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ#œ# œ œ œ œ ™ œb œ œ ™ œ> œn ™ œ œœJ œ> œ œ œ œb œb œ œ œn œ œ œ œ œ# Œ
˙ œr ≈ œb œ œ
> œ œ œb œ# œ œb œ Œ ≈ œ œ œ œ œ
- œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ#œ# œ œ œ ˙ œ ™ œ> ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
































‰ œJ ˙ œ
˙b œ ™
‰ Œ ‰ œ#J ˙
‰ œJ ˙ œ ˙b œ ™ ‰ Œ ‰ œ# j ˙
œb œ œ ™ œ ‰ œJ œ œ
œb œ œ œ ‰ œ> œ Œ œJ œ œ œ œ ™ œ œ œ œb œ œ œ ™ œ œ# ™ œ ‰ œ>b j œ ™
œ œ œ# ™ œJ ‰ œ œ œ œ œb
Œ ™ œ œœJ œ œ œ œ œb œb œ œ œ-n œ œ ‰™ Œ Œ ‰ œ œ#œb j œ œ œ œb œ œ œ# œ œb œ ‰ Œ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œb œ œ œ œ
˙ œ ™ œ >˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œ#œb j œ œ œ œb œ œ œ# œ œb œ ‰ Œ Œ ≈ œ œœ œ œ œ
œb œ# œ œ œb œ œ œ œ
˙b œ ™ œ ˙˙
>
b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™j ≈ Œ Œ ≈ œ œœ œ œ œ
œb œ# œ œ œb œ œ œ œ
˙ œ ™ œ œ> ™ œ œœJ œ> œ œ œ œ-b œb œ œ œ-n œ œ ‰™ Œ Œ ‰ œ œ#œb j œ œ œ œb œ œ œ# œ œb œ ‰ Œ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œb œ œ œ œ
˙ œ ™ œ ˙> ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑







& ∑ ∑ ∑
5 5 6 6
&
f mf p5 5 6
26
&








? ∑ ∑ ∑ ∑
p
œ ™J ≈ Œ Œ œ# ˙ œ œR ‰™ Œ
œ ™j ≈ Œ Œ œ# ˙ œ œR ‰™ Œ
œ ™ œ œ# œ œJ œb œJ œ œ> ≈ Œ œ œ œb œ# œ ™ œ œ ™ œ> œ.bJ ‰ œJ œJ œ œ> œ œ ≈ Œ œ> œ œb ™ œ ‰™ œbR -˙ œ ˙ Œ
œ œ# œ ™ ‰ Œ Œ ™ œ œœJ œ ™ œb œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ Ó Œ
œ œ# œ ™ ‰ Œ Œ ™ œ œœJ œ ™ œb œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙n ™ ˙b œb ˙ ™ ˙ ™
œ œ# œ ™ ‰ Œ Œ ™ œ œœJ œ ™ œb œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™
œ œ# œ ™ ‰ Œ Œ ™ œ œœJ œ ™ œb œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙ ™ ˙b Œ
˙ œ ™ œ ˙
>
™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
mf













& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp dim. p mf
&
mp dim. p mf
B







mp dim. p mf
œ> œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙b ™ Ó ‰ œ œb œ ™ œ.b j ‰ œ œn
œ ™ œb œ ˙ œ.
œ> œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙ ™
œ>b œ œ
™ œ ™ œb œb œb ˙ ™ œ œ œ ™ œ œb œr œr ‰™ Ó ‰ œ œb œ ™ œ.b j ‰ œ œn œ ™ œb œ ˙ œ.
œ> œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙b ™ œ œ œ ™ œ œb œr œr ‰™ Ó ‰ œ
œn œ ™ œ œb ˙ œ. ‰ œbR œ>r œj œb œ œb œ ™
œ œ œ ™ œ œb œr œr ‰™ ‰ œbR œ>r œj œb œ œb œ ™
Ó™
œ> ™ ‰ Œ
œœ
> ™™ ‰ Œ œœ ™™ ‰ Œ ‰
œœbb ™™ Œ
œœ
> ™™ ‰ Œ œœ ™™ ‰ Œ ‰
œœbb ™™ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œb
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙b ˙ ™ œ ˙
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b œb œj œb ™ œ œb œj œj œ œ œ> œ>b j ‰ ‰ œ>b j œ ˙ ™
˙ ™ ˙ œb ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

























p mf p mf
œ ™ œ œ ™ œb œ œb œ œ ™ œJ œb ˙ ‰ œb ˙ œJ ‰ Œ Œ ˙b ™
œ ™ œ œ ™ œb œ œb œ œ ™ œj œ ˙ ‰ œb ˙ œJ ‰ Œ Œ ˙b ™
œ ™ œ œ ™ œb œ œb œ œ ™ œj œb ˙ Œ œ
>
œb œ# ™ œ ˙ œr ≈ œ ˙ ™ ˙ ™
œ ™J ≈ Œ Œ Ó ‰™ œ>b œ ˙b ™ œ œ.>b ‰ Œ Œ
œ ™J ≈ Œ Œ Ó ‰™ œ>b œ ˙b ™ œ œ>.b ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™






Œ œ œb œ# ™ œ ˙ œR ≈ œ ˙ ™ œ œ ™J ≈ Œ ˙b ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ œb ™ œ œb œJ œJ œ œ œ> œ>bJ ‰ ‰ œ>bJ œ
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ œj œb ™ œ œb œj œj œ œ œ> œ>b j ‰ ‰ œ>b j œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ œJ œ ™ œ œ œJ œJ œ œ œ> œ>J ‰ ‰ œ>J œ ˙ ™
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

































œ ™ ‰ Œ
œ œJ œ œ œ œb œ œ> œb œ œR ≈ œ ™ œ œb œ œ œbJ œ.b j ‰ Œ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ œb œb œj œ œ ™ œ œ œ œ. ‰ ‰™ œb œ œ œ œb ‰ ‰ œ œ ™ œb ˙ œj ‰
˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ œ œ ˙b ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ œ ™ œn ˙˙ ™™ ˙˙b œœ ™™ œœ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œb ˙ ™ Œ ‰ œ-bJ œb ™ œ œn ™ œj œ ™ œ ˙ ™ œ ™ œj œ ™ œ
˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ ˙ œ œjœ œ ˙
œ-b j œb ™ œ ˙ ™™ -˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑
mf f
& ∑ ∑ ∑ 3
f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑
f
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
? ∑ ∑ B
mf f
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

































œ œb œ œ œb œ œb ˙b
œ ˙b ˙b œJ œ ˙ œn œ ˙ ˙ œb
Œ œb œ œb ˙n
œ ˙b ˙b ™ ˙ œn œ ˙ ˙b œ
˙ œ- œ œ œ œ œ œr ‰™ Œ
Œ ™ œJ œ œ ˙b œb œ ˙ Œ ‰ œJ œ œ ˙n ˙b œ
Œ ™ œJ œ œ œb ‰™ œ œ œ ™ œ œ.b j ‰ œ
>b œ ‰ ‰ œJ œ ™ œ œ ˙b œb œb œ ‰ œ>b œb œ ™ œ ‰
œ>J œ œ œb œ œ œ œ-nJ œ œ œbJ œ œ œ œb ™ œ œ œb œb œR ≈ œJ œ ™ œ
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœ ˙b ™ œ ™ ‰ ‰
œJ œ œb œ œ œb œœ œœbb ˙˙nb
˙˙ ™™ ˙˙b œœ ™™ œœ ˙˙b œœ œœ
j
œœ ˙˙bb œœbb ™™ œœnb j œœj œœb ˙˙ œœnn œœ ˙˙ ˙˙b œœb
˙ ™ œ ™ ‰ Œ Œ ™ œJ œ œ ˙b œb œ ˙˙b œœ ™™ œJ œ> œ ˙n ˙b œ
œ˙ ™ ˙ ˙ ™˙ ™ ˙˙ ™ œ œ œ˙ ™ ˙ œ ˙ œJj ‰ Œ Œ ˙ œ- œ œ œ œ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf






? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑













œ ˙ ˙b ™ ˙ ™ ˙n œJ ‰
œ ˙ ˙b Œ
œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰
‰ œb ™ œ ˙ œ-b œ œb œ œ œ œr ‰™ œ- œb œb œ œ œn œr ‰™ œ- œn œ œ œ ˙b ™ ˙ ™ ˙# ™ œ ™ ‰ Œ
˙ ™ ˙ ™ œ ˙b ˙n œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰
œ ™ œ ‰ œbJ œ ™ œ œ
> œ ™ œ œRÔ ® œ> œ œb œ ™ œ œ œ œJ œb œJ œJ œ ™ ≈ œ> œb œ œ œb œ œ œ ™ œ ˙ ™ œ- œ œb ™ œ ‰™ œbR œb ™ œ ˙
œœ Ó
œœ ˙˙ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙n œœj ‰ Œ Ó
˙ ™ ˙ ™ œ ˙b ˙n œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œJ œb ™ œ ˙ œ
-b œ œb œ œ ˙ œ- œb œb œ œ ˙n œ- œn œ œ œ ˙b ™ ˙ œb ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑








& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑








/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

























˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙ œ ˙ ™ ˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ œ ˙ ˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ Œ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ Œ






















-˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œb ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œ ˙ ™ œ ˙
˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œb ˙ ™ ˙˙ ™™
˙
˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙n ™™
˙
˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œ œ ˙ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
p









& ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p









/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑












































˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Ó œ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œ
Ó œ ˙ ™ œ ˙ ˙ Œ ˙n ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œ
˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Ó œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œb










j ‰ ‰ ¿ ¿ ¿ œ>+b œ>+




















µ j ‰ ‰
œœœ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙ ™™™
˙ ™ ˙ ™ ˙˙n ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ ˙ ™ œ ˙˙ ˙˙ ™™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó œb ˙˙bn ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙˙ ™™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ# ˙ œ ˙ ™ ˙˙ ™™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑





/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑



















˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œb ˙ ™
˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œb ˙ ™
˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œb ˙ ™










˙˙˙ Œ ™ œ+µJ œ œ
+
œ
+ Œ Œ ≈ œµ œ œ œµ œ œ œ œ œ œ ™ œ> œ œ>n
j
œ
˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œœb ˙˙- ™™ œœ ˙˙# ˙˙ ™ ˙˙ Œ
˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ œœ- ˙˙ ™™ Ó œœb ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œ œ ˙
˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙
-
™™ ˙˙ ™™ Ó œœb ˙˙ ™™ œœ ˙˙n ˙˙- ™™ ˙˙ ™™
˙˙ ™™ ˙˙ œ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp dim.
∑ ∑ ∑ ∑
pp pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp pp










? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ pizz
p
œ ˙# ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ ˙n ˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰
Œ ® œ-b œ ™ æææœ æææ˙ ™ æææœJ ‰ Œ Œ ‰ œob ™ œo œo ™ ‰ Œ Œ ‰ œob ™ œo œo ™ ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
Ó Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœj ‰ Œ Œ Ó œ œ ˙b ˙ ™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœJ ‰ Œ Œ Ó Œ Œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ Œ Ó Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑









/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑



















‰ œbJ ˙ ˙ ™ ˙ Œ ‰
œ
J
˙ ˙ œ ˙ œ
‰ œbJ ˙ ˙ œb ˙ Œ ‰
œJ ˙ ˙ œ ˙b œ
˙ ™ ˙# ™ œ œ ˙ ˙ Œ Ó œb œ œb œ œ œb œ
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ Œ Œ ˙b ˙ Œ Ó œb ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ Œ Ó œ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙n ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ Œ Ó œ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙n ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ Œ Ó œ ˙ ™
Ó œ ˙ ™ œ ˙ ˙ Œ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Ó œ œ ˙b ˙ ™ ˙ Œ Œ ˙b ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
Œ Ó
Œ Ó
Ó œb œ ˙ ˙ ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Ó œ# œ ˙ ˙ ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ ™ ˙n ™ ˙ ™
Œ ‰ œ













- œb ™ œJ œ ™ œ œ ˙ œ œ œ œb ˙ œ œ ˙ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œb œ œb œ
œ ˙ œJ
œb œJ œ
- œb ™ œJ œ ™ œ œ ˙ œ œ œ œb ˙ œ œ ˙ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ>b œ œ œ œ#
˙# ™ ˙ ™ ˙ œb ˙ ™ œ œ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ œb œ œb œ œ œb œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ œ ˙b ˙ ™ œ œn œ œ œ# œ ˙ œ
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/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑








































˙ œ ˙b œ
œ>b ˙ ™ œ œ ˙ ˙ œ ˙ ™ ˙ Œ
œ œ œb œ ˙b œ œ >˙ ™ œ œ ˙b ˙ œb ˙ ™ ˙ Œ
˙ œb ˙ œ
>b œ œ œ œ œ
><n> œ œ œb >˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙n ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ Œ Ó œ ˙ ™ œ ˙b ˙ ™ ˙ Œ ˙b ™
˙ Œ Ó œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ Ó œ ˙ œ ˙ œb ˙ ™
Œ œ> œb ˙ œ œ ˙b œ ™ ‰ Œ Ó œb ˙ œ œb œ œ ˙ ™
˙ Œ Ó œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ Œ ˙n ™

























































œ œ œ œb œ œ
œb œb œ œ
œ>b ˙ ™ œ œ ˙ ˙ œ ˙ œb ˙ œb ˙ ™
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
>˙ ™ œ œ ˙b ˙ œb ˙ œ ˙ œ ˙ ™
Œ œ
>
œb ˙ œ œ œb





><n> œ œ> œb >˙ ™ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ˙˙b
˙ œb ˙ œœ> œœ œœ>b ™™ œ>bJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œb ˙˙b ™™ ˙˙ ™™
˙b ™ ˙˙
>
™™ ˙˙ œœ œ> œb œ ˙ ™ œb ˙ œb œ œ ˙ ™ œ ˙b
Œ ˙ œ Œ œ
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp mp mf p mp
5
?
mp mp mf p mp
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?




/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
(slow bowing)
mp ∏∏∏∏∏∏∏ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&













mp mf p mp
?
mp mf p mp
˙ ™ ˙ Œ Ó œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ- œb ™ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙ Œ Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙n ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ Œ Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
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˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ- œb ™ ˙ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ-b œ ™ ˙b
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœn ˙˙ ™™
˙˙-b œ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœb ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙n ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ# ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑






/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp












p mp p pp
∑ ∑5
&
p mp p pp
∑ ∑5
&





p mp p pp
∑ ∑
?
p mp p pp
∑ ∑
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Œ œ ™ ‰ œ ™ ‰ Œ
Œ œb ™ ‰
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Œ ≈ œobR ≈ œoR Œ ® œob œo ≈ œoR Œ Œ Œ ≈ œobR ‰ Œ o˙b ™ œœœoµ j o˙b ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ- œb ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œj œ œ# ™ ˙ ™
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˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœb ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
pp










∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U










∑ ∑ ∑ ∑ ∑U3
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
ppp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
ppp
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U Œ
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